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DISCURSO DEL Sr. PRESIDENTE 
ACCIDENTAL 
Muy litre. Sr. Dr. B. OLlVER RODÉS 
Es costumbre de esta Corporación, como en otras entidades, que en o.por-
tunidades como la presente, se digan desde la presidencia alguna& palabras rela-
tivas al acto y a los discursos objeto de la sesión que se celebra. He de cum-
plir, pues, este cometido, pero permitidme que antes os informe y a título de-
e~plicación que se os debe, la jmtificación de mi presencia en este lugar y en 
este momento. 
El Dr. Corominas, que hasta últimos del año anterior ha venido desem-
peñando, muy a satisfacción de la Academia, el cargo de Vicepresidente de esta 
Corporación, ha sido exaltado al más alto cargo de la Junta Directiva en se-
sión de elecciones celebrada recientemente y correspondiéndole en este mo-
mento, por turno de escalafón, el discurso inaugural del año académico, me he-
visto en el caso del inmerecido honor, como académico más antiguo y según 
disposiciones del Reglamento, de presidir este acto; triste privilegio que, como. 
todos sabéis, es el de los años. 
Algunas veces 10& reglamentos presentan sus inconvenientes, y hoy nos en-
contramos en uno de ellos y ante el mismo no nos cabe otro recurso, a vos-
otros, más que un encogimiento de hombros con bondadosa resignación, y a: 
mí nome ha cabido otro camino, ante los hechos, que el acatar con angustiosa 
obediencia, las disposicione& del Reglamento; confiemos, ,pues, en que sabréis; 
perdonar, y precisan para ello dos aspectos: buena voluntad ,por vuestra paite-
y brevedad por la mía; en cuanto a esta segunda condición, os puedo asegu' 
rar que haré lo posible para conseguirlo. 
Por la Memoria de Secretaría, leída 'por el Dr. Suñé Medán, os habriés. 
podido dar cuenta de la actuación llevada a cabo por la Real Academia de Me-
dicina en el año anterior, tanto por lo que re~pecta a la relación habida con 
los organismo& oficiales y entidades profesionales, como por el trabajo cientí-
fico desarrollado. La serie de conferencias. y comunicaciones expuestas en esta 
Academia son un exponente de los desvelos de la Junta Directiva y, más con-
cretamente, de su Presidente y Secretario, para que esta Corporación haya 
podido llenar el cometido a que está destinada. 
El Secretario de e&ta Academia, DI. Suñé Medán, nos ha expuesto con el 
orden, detalle y 'precisión que son peculiares en sus trabajos y sus escritos, la 
tarea científica realizada por la Corporación en el año anterior, que bien J>O'" 
demos decir ha constituído una vida de trabajo científico intensiva. 
En cuanto a la serie de conferencias que han tenido lugar, descuella de-
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una manera especial la que dió el célebre descubridor de la penicilina, doctor 
Fleming, quien tuvo la gentileza de corresponder a la invitación formulada por 
la Academia y en cuya conferencia a propó,<.ito de dicho producto, todos pu-
dieron informarse de los antecedentes del descubrimiento del referido antibió-
tico, de los atisbos de sus aplicaciones terapéuticas y de sus ulteriores usos 
como medicamento, que en el momento actual bien puede calificarse de sin ¡par 
en Medicina, tales &OIi sus múltiples aplicaciones terapéuticas, los gravísimos 
problemas que con el mismo se han podido solventar y, dejando aparte exage-
raciones de considerarlo como una panacea universal, el número importantísi-
mo de vidas que han podido salvarse con su cabal y juicioso empleo. 
La Corporación debe a la relación personal que nuestro distinguido aca-
démico Dr. Trías de Bes tiene con el profewr Fleming, para que la Academia 
y, más exactarrnente, su Presidente y Secretario, pudiesen organizar una sesión, 
que bien puede calificarse de histórica en los anales de la Academia. 
También merece recuerdo especial, entre otras, la conferencia que dió el 
Dr. Hauduroy, profesor de la Facultad de Medicina de Lausanne, quien habien-
do venido a España para dar unas conferencias, invitado por la Sociedad de 
Microbiólogos Españoles, fué invitado a dar una de ellas en esta Acade-
mia, en la que dicho profesor trató de «Recientes ai>pectos de la bacteriología 
del bacilo de la tuberculosis». La concurrencia que asistió a dicha sesión, en la 
que figuraron distinguidos clínicos especializados en materias relacionadas, con 
el tema y destacados elemento& en el camp? de investigación de laboratorio bio-
lógico y laboratorios de aplicación clínica, atestiguó el interés despertado por 
la conferencia. 
La Academia agradece también al Dr. Oliver Suñé, Secretario de la Sec-
ción de Barcelona de la Sociedad de Microbiólogos Españoles, del Consejo Su-
perior de Investigaciones Científicas, la sugerencia hecha a esta Corporación y la 
relación que tiene con el Dr. Hauduroy, para que la Presidencia y Secretaría 
de esta Academia pudiesen organizar la se&ión de referencia. 
En cuanto a otras disertaciones, y por la M'emoria leída por el Secretario, 
os habréis dado cuenta, pues, del trabajo científico llevado a cabo en el año 
anterior, trabajo que bien puede calificarse de intensivo y provechoso, tal fué 
el número de conferencias y comunicaciones que tuvieron lugar, la calidad de 
los temas tratados y la categoría de todos los conferenciantes. 
Respecto al discurso del Dr. Corominas, y siguiendo la costumbre estable-
cida, debiera decir algunas palabras a propósito de dicho trabajo, pero mi 
condición de farmacéutico, no me permite comentar fácilmente su contenido. 
Tengo el convencimiento de que en el ejercicio práctico de la Medicina y 
de la Farmacia, existe una línea, no que separa, sino que delimita bien los dos 
campos de las respectivas profesiones, pero no ocurre así por ,lo que respecta 
al campo de la investigación científica, ya que en tales circunstancias esta línea 
no existe, ni puede existir y, antes al contrario, los hechos demuestran que 
existe una relación directa entre las dos Facultades, Medicina y Farmacia, y 
reclaman en multitud de casos una acción conjunta y una colaboración re-
cíproca. 
Cuando en el campo de la Medicina se verifican determinadas investiga-
ciones de carácter científico y clínico, precisa frecuentemente, y más en los 
tiempos modernos, acudir a la Microbiología, a la Química biológica y aun a 
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la Química en general, y, &i bien estas ciencias no son privativas de la Farma-
cia, bien podemos decir que para su eficaz desarroll0' precisa una serie de cono-
cimientos que se cultivan preferentemente en la Farmacia y que corresponden 
a esta rama sanitaria. Sea dicho 10' que antecede en el sentido no de justificar, 
ya que este aspect0' no necesita justificación, sino en el de rec0'rdar la reladón 
científica que debe existir y existe entre la& dos profesiones sanitarias. 
No obstante, a pesar de estas consideraciones, no voy a referirme ahora al 
discurso del Dr. Corominas, ni tampoco he de glosar el conjunto médico del 
trabaj0', ya que esto, aparte de la falta de posibilidades, me obligaría a salir de 
mi terreno; todos los médicos aquí presentes habrán tenido ocasión de justi-
preciar el fondo y el conjunto del discurso, formando el concept0' evidente-
mente elogioso que merece el trabajo del Dr. Cor0'minas. Yo; por mi parte y 
sólo a título de oyente que ha asistido con la máxima atención a la lectura del 
discurso, puedo decir que el trabajo ha sidO' desarrolladO' con un plan, un mé-
todo y una maestría dignos de todo elogio y aun de agradecimientO'. Reciba, 
pues, el Dr. Corominas, aunque por conducto de esta presidencia accidental, 
el testimonio de felicitación de esta Academia, y en particular de esta Junta 
Directiva, por la índole del asunto, y la brillante manera de exponerlo. Y deseo 
~lprovechar ahora la oportunidad de esta sesión solemne, para felicitarle y fe-
Ecitar también a la Academia p0'r su reciente elección ; la Corporación espera 
<:on fundamento de la gestión del doctor Corominas, los mejores aciertos y con 
ello los mejores éxitos para la AcadeI?ia. 
Y, dicho lo que antecede, me dirijo en e&te momento a los autores de los 
trabajos y memorias premiados, felicitándoles en nombre de la Academia y de-
seándoles que el honroso galardón conseguido con su esfuerzo y su trabajo 
sea el mejor estímulo para el ejercicio dign0' y honorable de su profesión. 
Y ahora teng0' la mayor satisfacción, interpretando el sentir de la Acade-
mia, en dirigirme a todos 10& aquí presentes, y en particular a las autoridades 
que han asistid0' a este acto, haciénd0'les c0'nstar el vivo agradecimiento dt: la 
Academia por su asistencia a esta sesión; y de dirigirme en términos particu¡:a-
res al Magnífic0' Sr. Rector de esta Universidad, que se ha dignado asistir 
pen0'nalmente, al Rdo. P. Dr. Serra Puig, que ha venido en representación de 
'Su Eminencia Reverendísima, el Sr. Obispo de esta diócesis; al Dr. Sánchez 
Lucas,' que lleva la representación del Excmo. Sr. Presidente de la Diputación 
Provincial y de la Facultad de Medicina; a nuestro distinguido académico, el 
Dr. Carda-Tornel, que en su calidad de Teniente de Alcalde, lleva la repre-
sentación del Excmo. Sr. Alcalde de Barcelona, y a t0'dos los señores represen-
tantes de entidade5 científicas y profesionales que se han dignado honrarnos 
con su presencia en tan sOllemne velada. 
Su asistencia en act0's como el actual, animan a la Academia a seguir 
por el camino iniciado y trazado por ilustres próceres de la Medicina y otras 
ramas sanitarias y, al decir estO', permitidme tan sól0' unos instantes para que 
en e&te momento y a este propósito evoque el recuerdo de los que fueron pre-
clar0's académicos, entre otros, lÜ's nombres de Salvá Campillo, Pi y M0'list y, 
más modernamente, el del Dr. Robert, catedrático que fué de esta Facultad de 
Medicina y médico eminente de tan grato recuerdo com0' gran clínico que fué; 
el del Dr. Bonet, Barón de Bonet, que tanto contribuyó con sus gestiones a la 
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-construcción del Hospital Clínico de Barcelona y a la instalación de la Facul-
tad de Medicin¡t en los edificios anejos al referido nosocomio, Pre&idente que 
fué de esta Corporación; al del Marqués de Carulla, por sus desvelos en pro 
<lel Hospital Clínico y de esta Facultad de Medicina, Presidente también de 
esta Academia; el del ilustre veterinario Ramón Turró, del que sus trabajos 
en Biología y Microbiologí.a fueron reconocidos y tan apreciados en nuestra 
patria, como también 10 fueron en el extranjero, y, finalmente, permitidme que 
recuerde el nombre del que ocupó durante largos años el cargo que se deno-
minaba Secretario perpetuo de la Academia, el Dr. Suñé Molist, que con su 
trahajo constante y abnegado tanto contribuyó a la buena marcha y al prestigio 
<le la Academia de Medicina en sus tiempos. . 
El recuerdo, pues, de los que fueron y vuestra asistencia a estas se&iones, 
estimulan a la Academia y a los académicos en particular, para que ésta pueda 
continuar en honor de las Ciencias Médicas y en agradecimiento al Estado 
que nos ,procura medios como la casa que nos cobija y elementos para que la 
Corporación pueda desenvolverse de acuerdo con su abolengo, con su historia 
profesional, corporativa y también científica como tiene la Real Academia de 
Medicina de Barcelona. 
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